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The thesis used the theory of mesoscopic approach to business model introduced 
by professor JUNYI WENG to perform a logical analysis on the business model 
innovation. And it researched and summarized the design and implementation of 
SCT’s low-volume PCB business model innovation. 
The thesis researched the operation environment faced by SCT including 
platform、customer、partner、competition、internal environment etc. and analyzed the 
demand characteristics of customer in the Sample、 the low-volume and the 
large-volume PCB market respectively. Then seek the probable opportunity for SCT 
from the customer’s demand which was not met in current market. Based on the 
match of demand with resources and capacity, the thesis summarized the process of 
the value orientation and the logical thread of value-support design. Then it 
researched the reaction and solution of value retaining and conversion by analyzing 
the barrier and challenges which SCT encountered during the conversion of business 
model. 
It was disclosed that the process of business model innovation is a value driven 
process. Model selection starts with discovery of the value creation source, and Model 
implementation ends up with the loss of value creation source.  Effective value 
excavation measures are needed to support the implementation from the start to the 
end, and need patient value- retained measures to assure the implementation. The key 
element is the persistence of management and staffs to the value-orientation. It 
wouldn’t succeed without persistence.  
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第一章  导言 
第一节  研究动机 
本文研究的对象是深圳市 SCT 股份有限公司（以下简称 SCT 公司），SCT
公司是一家专业生产 PCB 的民营高科技企业，在“多品种、小批量”PCB 细分市
场中位居国内第一、全球第二的市场地位。 






第二节  PCB 行业简介 
PCB 是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。根据电路
层数分类：分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为 4 层板或 6
层板，复杂的多层板可达几十层。 
PCB 生产参见的工艺流程如图 1-1 所示。 




3-4%左右①。图 1-2 为 1998 年-2011 年全球 PCB 产值规模。 
在 2000 年之前，全球的 PCB 产值主要分布在日本、欧洲、美国和我国的台
湾地区。加入 WTO 之后，全球 PCB 产业开始向中国大陆转移，目前处于产业
                                                             



















图 1-1  PCB 制造工艺流程图 
     资料来源：笔者整理。 
 
 
图 1-2  1998 年-2011 年全球 PCB 产值规模 
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再从表 1-1 我们可以看出，2000 年-2010 年欧美 PCB 产值下降了 60%多，
日本也下降了 14%，而全球 PCB 产值总体还增长近 100 亿美元，欧美日的 PCB
产值下降以及市场的增长部分产值，主要转移到了中国大陆。 
 
表 1-1  全球 PCB 产业变化 






美洲 108.52 39.32 -63.8% -9.7% 3716 -1.10% 
欧洲 67.02 24.64 -63.2% -9.5% 22.48 -1.80% 
日本 119.24 102.35 -14.2% -1.5% 94.86 -1.50% 
中国大陆 33.68 184.73 448.5% 18.6% 308.57 10.80% 
亚洲（除中国大陆/日本） 87.24 158.75 82.0% 6.2% 234.98 8.20% 
世界 415.7 509.7 22.6% 2.1% 698.05 6.50% 
      数据来源：Prismark,2011 年 Q3 报告。 
 
2000 年至 2010 年，全球 PCB 产值年均复合增长率为 2.1%，基本与同期全
球 GDP 增长率同步；中国大陆的 PCB 产值年均复合增长率高达 18.6%，2 倍于
同期中国大陆 GDP 的增长率。2010 年至 2015 年中国大陆将依旧保持较高的增
长率，达到 10.8%的复合增长率；全球将维持 6.5%的复合增长率，欧美日由于




图 1-3  2010 年全球 PCB 产值比例排序 
数据来源：Prismark,2011 年 Q3 报告。 
                                                             


























通过图 1-3，可以发现，欧美 PCB产值仅 64亿美元，占全球 PCB产值的 12.5%，
由于欧美大批量消费电子 PCB 市场已不复存在，剩下的基本上是基于生产资料
市场的小批量 PCB。根据 Prismark 的数据，小批量市场约占 PCB 整体市场的 15%
左右，即约 80 亿美元。 
PCB 行业是一个市场集中度非常分散的行业，年销售 1 亿美元的企业即可
进入全球 100 强，而全球前 10 强仅占有市场 30%，第一名的市场占有率也就 4.3%，
全球 PCB 市场的行业集中度见表 1-2。 
 
表 1-2   全球 PCB 市场的集中度 
行业集中度 产值（亿美元） 占比 
前 3 强合计(CR3) 64 12.8% 
前 10 强合计(CR10) 150 30.0% 
前 100 强合计(CR100) 443 88.6% 
市场总量 500 100.0% 
数据来源：根据 Prismark《2010 年全球 PCB 百强名单》整理。 
 
中国大陆的内资企业共 13 家入主世界百强，合计销售额 19 亿美元，占百强
销售总额的 4.4%，仅仅相当于前三名中的其中一家的销售额。方正科技、超声
电子、深南电路是内资企业的领头羊，排名在 50 名前后，销售额约 2.5 亿美元。 
而中国大陆的 PCB 行业处于发展期，更是一个市场集中度非常分散的行业，
年销售 1 亿元人民币的企业即可进入大陆 100 强，而大陆前 10 强的市场占有率
不足 1/4,第一名市场占有率也就 4.3%，中国大陆PCB市场的行业集中度见表 1-3。 
 
表 1-3   中国大陆 PCB 市场的集中度 
市场集中度 产值(亿元人民币) 占比 
前 3 强合计(CR3) 131 10.9% 
前 10 强合计(CR10) 295 22.7% 
前 100 强合计(CR100) 826 63.5% 
市场总量 1,200 100.0% 
数据来源：根据 CPCA《2010 年中国大陆 PCB 百强名单》整理。① 
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